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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺬاري در ﺷﺎﺧﺺﮔﺎﺛﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آب ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه اﻳﻦ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﭘﺮورش ) ﺷﺎﻫﺪ :ﻬﺎيﮔﺮوﻫﺷﺎﻣﻞ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه4 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .اﺟﺮا در آﻣﺪ ﺑﻪ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
درﺻﺪ  07و (ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ) آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲدرﺻﺪ  03ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش) 1آزﻣﻮن  ،(ﺗﺎزه آبدرﺻﺪ  001اﺳﺘﻔﺎده از  ﺎ ﺑ ﻛﻤﺎن
ﺑﺎ ﭘﺮورش ) 3آزﻣﻮن  ،(ﺗﺎزه آبدرﺻﺪ  03و  (ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ) آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲدرﺻﺪ  07اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ) 2 آزﻣﻮن ، (آب ﺗﺎزه
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ درﻫﺮ ﻋﺪد 26 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎدار ﻛﺮدن  ﻣﺎﻫﻲ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ آبدرﺻﺪ   001اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي واﻗﻌﻲ ،)FC( ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،( )RGSوﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ :ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ.ﮔﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (51±1/5)
ﻧﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺎﺎﻫﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻫﺮﻣﺎهدرﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﺑ  )RS(ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،)RCF(
ﺑﺎ ﮔﺮوه  2و1ﻬﺎي آزﻣﻮن ﮔﺮوﻫﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖ آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دار رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺒﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 RS ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺪاﺷﺖدار ﻧ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2و 1 ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮنﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 3آزﻣﻮن 
 ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲﺑﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﻮدﻧﺪﺑﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳدار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاراي د در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ ,RCF 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺳﺒﺐ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﮕﺰﻳﻨﻲ آب درﺎﻳﺟ
  .ان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار درﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و 
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 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻦ را رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﻴﺮ دﻫﻪ دو در ﺮوريﭘ آﺑﺰي
 ﺧﻮار ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس .ﺪدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻏﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺎيﻫ ﺨﺶﺑ
ﻧﺪه رش اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات زﭘﺮو ﺳﻴﺴﺘﻢ 07 ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎر و
 اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺗﻨﻬﺎآﺑﺰي ﭘﺮوري  ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي
 2002 ,OAF(. ) دارد ﻓﻘﺮزداﻳﻲ ﺑﺮاي را اﻧﮕﻴﺰش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ
 در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ
 آن ﻣﺼﺮف اﻧﺪك ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
 اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮ ن ﻋﻴﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎ ﻗﻴﺎس در
 اﻳﻦ از ﻛﺪام ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺟﻤﻠﻪ، از .اﻧﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه در ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، زﻣﻴﻦ آب، ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻋﺪم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
 در آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ در ﻓﺼﻠﻲ ﻐﻴﻴﺮاتﺗ و ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﺴﻴﺎري در ﺘﺮس،دﺳ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺘﺪاول روﺷﻬﺎي ﺑﺎ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺰارع
ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺴﺎﺋﻞ، اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮورش 
ﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ آب ﻳﺎ در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از  و ﻧﻴﻜﻲﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﻜﺎ ﻢﺘﺳﻴﺴ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
 .(4831 ﻫﺪاﻳﺘﻲ،)ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﻫﻮادﻫﻲ روﺷﻬﺎ و و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻮاد ﺣﺬفﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ  ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻛﺎﻫﺶ آب ﻧﻬﺎﻳﺖدر  وﺣﺬف ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و
 )4691 ,sworruB; 6791 ,tloC اﺳﺖ  ﺷﺪه  درﺻﺪ 09 ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  drassuorB;& ,ocmiS  ;4791 ,laddiS; 6791 ,sirraH 
  .(5002 ,.la te reknirB
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 08ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ  ،ﺷﻮد ﻣﻲ
آﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي 01-5ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻟﻴﺘﺮ و در
 002ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ در(. 4991,.la te nehC)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 004در ﻛﻨﺪ و ﻣﺎه ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ 01ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﻤﺪت  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻟﻴﺘﺮ دﭼﺎر ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
اي ﻣﻌﻠﻖ آب  ﻣﻮاد ذره ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﻳﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آﺑﺸﺸﻬﺎ را ﺧﺮاﺷﻴﺪه ر ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮ ﻣﻲ
.  (6991 ,reyemedeW; 2891 ,dyolL & retsabalA)
ﻋﻮاﻗﺐ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺪر ﺑﻮدن آب ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس و ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪ وﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮا
ﻫﺎي رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ و. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزي  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه .(6891 ,tloC) ﺷﻮد ﻣﻲ
زﻧﺪه، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده
ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪي دارد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ذﺧﻴﺮه
دﻫﻲ  ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻫﻲ اوﻗﺎت از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي آب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
 ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ روش ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ
از ﺗﺰرﻳﻖ  آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده( ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش)
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان ( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ)اﻛﺴﻴﮋن 
 ﺑﺮاي( ﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋناﻓﺰاﻳ)  در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻣﺤﻠﻮل
ﺧﺮوﺟﻲ  آب ﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ازاﺳ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ  ﺗﻮان ، ﻣﻲﻨﺎﺑﺮاﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑ
 ,.la te tloC) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
   .(1991
ﺑﻪ  ﺗﻌﻮﻳﺾ آبﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ و رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن 
ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺼﻮرت  ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎي رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ آﻧﻜﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روي ﺑﻲ درآورد ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ
، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ دال ﺑﺮ وﻗﻮع رﺷﺪ :ﻗﺒﻴﻞاز 
ﻫﺪف  (.2991 ,.la te subeK)اﺳﺘﺮس ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 از ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺑﻬﺮهاز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي  ﻴﺮﮔﺬاري در ﺷﺎﺧﺺﺗﺎﺛ ﺣﺪاﻗﻞﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آب ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد ﺑﺮايآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل رﺷﺪ در
اﺟﺮا در  ﻛﺮدن آن ﺑﻪ و ﺳﻮدآور ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  .آﻣﺪ
 
  ﻛﺎرروش  و ﻣﻮاد
 در ﻣﺮﻛﺰ 7831ﻣﺎه  آذرﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ  اردﻳﺒﻬﺸﺖاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
اروﻣﻴﻪ، روﺳﺘﺎي  51ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ) آﺑﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ  اﺑﺘﺪا .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( اﻻنﺳﺎر
ﺛﺎﻧﻴﻪ دﺑﻲ  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 03ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
 .اﻧﺪازي ﺷﺪ راه ﻃﺮاﺣﻲ و( ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ2) ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ
درﺟﻪ 21/4 ±0/5آب در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ  درﺟﻪ ﺣﺮارتداﻣﻨﻪ 
د ﻛﻪ آب ري ﺑﻮاﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﻮ ﮔﺮدش آب در .ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﻋﺒﻮر از ﻳﻚ ﺑﺮج  ﭘﺲ از ﭘﻤﭙﺎژ و (ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 611)اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
ﺑﺎ  ﺑﺘﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻳﻚ  ﺑﻪ 1×1ﺻﻔﺤﻪ  5ﺑﺎ ﻣﺘﺮي 2ﻫﻮاده 
اﻳﻨﭽﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف  ﻳﻚﻫﺎي  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﺷﺪه و 3×2/5×4اﺑﻌﺎد 
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ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ، آزﻣﻮن ﭘﺮورش  W()ﺷﺎﻫﺪ : ﺷﺎﻣﻞ
آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ،  درﺻﺪ 03آب ﺗﺎزه و درﺻﺪ 07ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  (C1)1
آب  درﺻﺪ 07آب ﺗﺎزه و درﺻﺪ 03ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( C2)2آزﻣﻮن 
 ﻣﻮردﭘﺮورش ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  (C3) 3آزﻣﻮن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
 و1/5ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺣﺪاﻗﻞ  ﺿﺮﻳﺐ. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮ2ن آب ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ( ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺰرﻋﻪ)ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه درام ﻓﻴﻠﺘﺮ 
 ﻣﻴﻜﺮون و 05ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ذرات ﺑﺎﻻي  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ 002ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺣﺪاﻗﻞ 
در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﺑﺘﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻄﻮر اﻧﻔﺮادي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺮوج ﻣﺴﺘﻘﻞ آب و 1×1/5×1/5
دﺳﺘﮕﺎه  از اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮا ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﻔﻮﻧﺎژ)
اﺳﺘﻔﺎده  اﺗﻴﻠﻨﻲ ﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ از ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( رﻳﻨﮓ ﺑﻠﻮﺋﺮ) ﻫﻮاده
آن  ﺳﭙﺲ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﻲ از و ﻮرﻳﻜﻪ داراي ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻄﺑ ﺷﺪ
 ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺎي روي ﻟﻮﻟﻪ .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺑﺎ و ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2ﻗﻄﺮ ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ در ﻛﻪ
 از ﻫﻮا ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت و ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 8 ﻓﻮاﺻﻞ
 .(0831ﻻوﺳﻮن،) ﺷﺪ دﻣﻴﺪه ﻣﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﻮراخ
 ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﺪد 26 ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ در ﮔﺮوﻫﻬﺎدار ﻛﺮدن  ﻣﺎﻫﻲ
ﺟﻬﺖ  .ﺖﮔﺮم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ (51±1/5)ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ
 ﻫﺮ در وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻜﺒﺎر روز02ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮده زﻧﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ
 ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻜﺮار
 (.9791,ztnolK) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻪﺗﻐﺬﻳ ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد در
 دﻓﻌﺎت و درﺻﺪ4 ﺗﺎ 2 از ﻏﺬا دﻫﻲﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان  در
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ روز ﻧﻮﺑﺖ در 3 ﺗﺎ 5 از ﻏﺬا دﻫﻲ
 ﺷﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲدﻫﻲ ﻏﺬادﻓﻌﺎت  و ﻣﻴﺰان زﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ا
 ﺑﺎزار در ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود آﻣﺎده راﻳﺞ (.8991,.la te nenohouR)
 ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﻲ در( 1ﺟﺪول ﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج درﻣﺸ ﺑﺎ)
اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ،  ،درﺟﻪ ﺣﺮارت آب .ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد
، آﻣﻮﻧﻴﻮم، اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، دي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه  NATآﻣﻮﻧﻴﺎك و 
وش ﺑﻪ ر 11FPﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ( ﺑﻌﺪ از ﻏﺬادﻫﻲ)آﻣﻴﺰي 
 TSETNILAPﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن و  NMﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻬﺎي 
 ,reyemedeW)ﺷﺪ  وﻛﻨﺘﺮل ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺮي و اﻧﺪازهﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
 وزﻧﻲﻣﻘﻄﻊ  ﺳﻪ آﻣﺪه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ دورهﭘﺎﻳﺎن  در(. 6991
 در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪو ﮔﺮم 003 ﺗﺎ 051،051ﺗﺎ 05،05ﺗﺎ 51: ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺎ  دﻓﻲ وﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﺖ داده
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد SASاﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده
 رﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  :(3002 ,.la te inihcruT)
وزن  –وزن اوﻟﻴﻪ ] / ﻃﻮل دوره رﺷﺪ :روزاﻧﻪ  رﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   ،[(ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) /ﻃﻮل دوره  )])RGS(:  هوﻳﮋ رﺷﺪﺿﺮﻳﺐ 
   [(ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ -زن اوﻟﻴﻪ و
ﺧﻮراك  /اﻓﺰاﻳﺶ وزن: ))RCF( كﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮراﺿﺮﻳﺐ 
  ، (ﻣﺼﺮﻓﻲ
دوره  ﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻧﺘﻬﺎيﺗ) :(RS)ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
   (دوره ﭘﺮورش ﺑﺘﺪايﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ا /ﭘﺮورش
وزن  / (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ )3] )FC(:وﺿﻌﻴﺖ  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 اي داﻧﻜﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ، دوره  ﻛﻞ در [(ﮔﺮم)
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 
  (درﺻﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ) ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﻴﻖ: 1ﺟﺪول     
  ﭘﺮوﺋﻴﻦ ﺧﺎم  ﻧﻮع ﺧﻮراك
  (درﺻﺪ)
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 . زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﺟﺪاولﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺮداري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  2ﺟﺪول 
  
 *SST





   (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ/ ﻟﻴﺘﺮ)
 
  دﻣﺎي آب
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  ﮔﺮوه
 W 21/4±0/4a  7/39±0/75a 7/4±0/2a  631/73±34/1a
 1C 21/4±0/4a  7/86±0/36a 7/4±0/2a  171/61±23/4b
 2C 21/4±0/7a  7/75±0/15a 7/6±0/2b 291/22±92/69c
 3C 21/2±0/6a  7/25±0/25a 7/8±0/2c 413/80±93/4d
  .آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ*                                             
 و دار ﻲﻣﻌﻨ  ـ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺮ ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪول در ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف
 درﺻﺪ 59 ﺳﻄﺢ در ﻫﺎ داده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ دار وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف
 (.<P0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻪ( اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  ±) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و:  3ﺟﺪول 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  .آزﻣﺎﻳﺸﺎت از ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ* 
   ﺑـﻴﻦ  داروﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن  ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف و دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺮ ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪول در ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف




     ﮔﺮوه                       
 ﺷﺎﻫﺪ
  W
  1آزﻣﻮن 
  1C
 2آزﻣﻮن  
 2C




  0/654±0/523d  0/81±0/61c  0/150±0/540b  0/600±0/00a
  *2ON
  
  0/92±0/10d  0/62±0/00b  0/62±0/00b  0/91±0/60a
 *3ON-N
  
  2/20±1/44d  0/48±0/37c  0/32±0/02b  0/30±0/10a
 2ON-N*
  
  0/90±0/00d  0/80±0/00b  0/80±0/00b  0/60±0/20a
 *4HN-N
  
  0/52±0/11b  0/32±0/42b  0/61±0/70a  0/11±0/60a
 *4HN
  
  0/24±0/90d  0/43±0/80c  0/11±0/30b  0/770±0/40a
 *+3HN
  
  0/93±0/51d  0/03±0/51c  0/01±0/90b  0/170±0/50a
  0/23±0/70d  0/62±0/70c  0/80±0/20b  0/50±0/30a  *+3HN-N
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دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن  2و 3ﺪرج در ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﻨ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
ﻫـﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮﺧـﻲ از  اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ ﺑـﺮ  دار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   4ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  .(<P0/50) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺖ
ﮔ ــﺮوه ﺷ ــﺎﻫﺪ  ﻣﻌﻨ ــﻲ را ﺑ ــﻴﻦ ﭼ ــﺎﻗﻲ اﺧــﺘﻼف ﺿــﺮﻳﺐﺷــﺎﺧﺺ 
،وﻟـﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻳـﻦ  (<P0/50) دﻫـﺪ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  .(>P0/50) دار ﻧﺒـﻮد  ﻮن ﻣﻌﻨﻲﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣ
ﻧﺒـﻮدن اﺧـﺘﻼف  داردﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨـﻲ  رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﺸﺎن ﺿﺮﻳﺐﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  (.>P0/50) ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﺑﻮد
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ و ﺗﻠﻔـﺎت 
 دار ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻮد دﻫﻨﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﻧﺸﺎن
  (.<P0/50)
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻬﺎيﮔﺮوﻫﻛﻤﺎن در  ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰلﻲ ﻣﺎﻫ رﺷﺪ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ( ﺎرﻣﻌﻴ از اﻧﺤﺮاف ± ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) يﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ:  4ﺟﺪول 





 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳﺐ 
 )RCF(







 W 1/32±0/73a  0/51±0/50a  2/31±0/57a 1/62±0/750a  69/57±0/91a 3/42±0/91a
 1C 1/12±0/40b  0/41±0/50a 1/7±0/6b 1/92±0/40b 49/13±0/13b 5/86±0/13b
 2C 1/12±0/30b  0/41±0/40a 1/36±0/95b 1/33±0/30c 09/52±1/92c 9/57±1/92c
 3C 1/2±0/73b  0/31±0/30a 1/2±0/24c 1/83±0/10d  18/52±0/65d 81/47±0/65d
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف و دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻋﺪم دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻄﺮ ﻫﺮ در ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪول در ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺮوف
  (.<P0/50) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ 59 ﺳﻄﺢ در ﻫﺎ داده
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  (7831) ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ،(ﺎرﻣﻌﻴ اﻧﺤﺮاف ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ: 5ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻴﺎر      
  ﮔﺮوه
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  )  
  63/5 1641  214±42/6 ﺷﺎﻫﺪ
  82/4 5311 923±02/5 1آزﻣﻮن 
  32/5 149 982±31/5 2آزﻣﻮن 
 81 817 832±71 3آزﻣﻮن 
 ﺑﺤﺚ 
 ﺣﻤﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ) ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮده ﻣﻴﺰان و (ﺑﺎﻻ ﺗﺮاﻛﻢ) ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
 ﺑﺮاي دار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي (آب
 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﻌﻤﻞ ﻓﻀﺎ از و آب اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﻜﻢ اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ در .آﻳﺪ
 در درﺟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻨﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ آن از اﻧﺪﻮﺗ ﻣﻲ آب ﺟﺮﻳﺎن از ﻣﻌﻴﻨﻲ
 و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻴﺰان زﻳﺮا. دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎز و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ اول
 ﺗﻌﻴﻴﻦ را دﻓﻌﻲ ادﻣﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻘﺪار ﺳﺎز
 ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎ، ﻣﻘﺪار ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻌﻤﻮﻻ .ﻨﺪﻛ ﻣﻲ
 ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻓﻀﺎ ﭼﻪ اﮔﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود
 رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮس، در (ﺣﺠﻢ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 ﻣﻮرد ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان و ﺑﺎﻻ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ آب ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس در ﺑﻠﻜﻪ
 از ﻧﺎﺷﻲ دﻓﻌﻲ ﻣﻮاد ﻛﺮدن رﻗﻴﻖ و اﻛﺴﻴﮋن آوردن ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎز
ورده ﻛﺮدن آﻟﺬا ﺑﺮ. دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ در ﺳﺎز و ﺳﻮﺧﺖ
 از ﺿﺮورﻳﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻮرد
 )6991 ,reyemedeW(.  آﻳﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و در
درﺟﻪ 21/4±0/5 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺎ  آب درﺟﻪ ﺣﺮارت
 . ه ﭘﺮورش ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮددور ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ درﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺑﻄﻮرآب  Hp ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺎسﺑﺮ
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، اﻧﺪازه 7/3±0/3( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ از اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻫﻴآب ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
 okseinS ;5991 ,kciwgdeS)دﺑﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ درﻛﻞ دوره ﺑﺮﺧﻮردار
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  آﻻي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل .(6791 ,drolexA &
 در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 9 ﻣﺎﻫﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﺰان و اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ
 از ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎرﺑﺮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده ﺑﺎ ﺘﺮ اﺳﺖ ﻟﺬاﻟﻴ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺮاي  اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار وﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه 
 داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
داﻣﻨﻪ . (5791 ,dlovrejkS & asiR ;9891 ,edaeM)
 ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ ورودي آب ﮔﺮوه  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 7/39±0/75
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت  اﻧﺪازه در ﺧﺮوﺟﻲ 6/1±0/2 ﺷﺎﻫﺪ و  ﺣﺪاﻗﻞ 
آزﻣﻮن ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه  داري ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻌﻨﻲ
 .ﻧﺸﺪ
ﻫﺎﻳﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ،(SST)ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻮب  ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺗﺎم ﻣﻮاد و
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ،ﺨﻮاه ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖدﻟ
ﻓﻮق  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001ﻣﺠﺎورت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﻣﺠﺎورت  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 003ﺗﺎ  002آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮواري ﺑﺎ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺳﻴﺐ SSTﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
 J gniddeR( ) ﮔﺮدد ﻲ در آﺑﺸﺶ ﻣﻲﺑﺎﻟﻪ و دم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺿﺎﻳﻌﺎﺗ
ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ la te
 :ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ رويو ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه ﻛﻪ اﺛﺮات آن 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺸﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﺪام
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب ﺑﺮاي  .ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
آﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و آﺳﻴﺒﻬﺎي  ﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﭘ
ﻧﺎﺷﻲ از آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ آن ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات 
 &nrubkcalB) ﮔﺮدد آﻻ ﺑﻮﻳﮋه در آﺑﺸﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  .(0991 ,ekralC
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ  وي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻨﻮزر
آﻻ در اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺿﺎﻳﻌﺎت آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﺑﻌﻼوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﻨﻔﺲ . داراي ﻣﺪارك زﻳﺎدي اﺳﺖ
ﻧﻴﺰ از   آﻻ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﮔﺮدد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺎﻫﺶ  اﺛﺮات ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
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. ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮارض اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
آب داراي اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮوي آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك در
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺛﺮ  ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادي. ﮔﺮدد ﻧﻘﺺ در ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي ﻣﻲ
 ;1991 ,.la te tloC)  دﮔﺮد ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻗﺎﺑﻞ  ﺗﺎم و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد. (5002 ,.la te oredaiV
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﺸﺎن رﺳﻮب،
ﭘﻴﺮو وﺟﻮد آﻧﻬﺎ  آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد اﻓﺰوده ﺷﺪه و
داري ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن 
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺮﮔﺬارﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎﺛﻴآ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻗﺰل ﺷﺎﺧﺺ
و  subeK ،(6791)و ﻫﻤﻜﺎران  drassuorBﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 drolexA  و okseinS ،(6791)   oiraM ،(2991)ﻫﻤﻜﺎران 
 .دﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دار  ( 6991) reyemedeWو   (6791)
اﻧﺤـﺮاف ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻛﻤﻴﻨـﻪ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﺎ  در
 ﺑـﺎ  3زﻣـﻮن آ و 631/73±34/1ﻗﺎﺑـﻞ رﺳـﻮب  ﺗـﺎم و  ﻣﻮاد ( ﻣﻌﻴﺎر
دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن  413/80±93/4( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
ﺗﺼـﻔﻴﻪ ) م ﻓﻴﻠﺘـﺮ درآ رﻏـﻢ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻣـﻮاد  ﻲروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ
ﻫـﺎي  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻴﻜﺮون، 05ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ( ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ژ ﺳﻴﻔﻮﻧﺎ و ﺗﺮﺳﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ
داري در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲآب ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺎزﻫـﺎي ازﺗـﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  از
ﭼﻨﺪ اﻛﺴـﻴﮋن  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ 3ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
ر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮادﻫﻲ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻄـﻮ  آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺘﻮازن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب 
ﺑﺮﮔﺸـﺘﻲ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸـﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘـﻪ و آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ ﺑﻄـﻮر 
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻲ درداري ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺮﮔﺸـﺘ  ﻣﻌﻨﻲ
 .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ  (0991) ekralC و  nrubkcalB
، در ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در ﻫـﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ  52ﺣـﺪ   و درﺳﺎزي ﺑﺎﻻ ذﺧﻴﺮه
 ﺣـﺪ  در اﻛﺴـﻴﮋن  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﺑـﺎ  را اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل  ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
رد ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ آزاد وا و رﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﮕﻬﺪارﻳﻢ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪه ﺑـﻪ درﻳـﺎ ﻛﻮﻫﻮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ 
ﺪه ﺑـﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧـﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷ ـ ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻧﺪارد
ﺴـﻴﮋن اﻓـﺰاﻳﺶ داد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ازاي واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب را ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﻛ
ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻤﻜﻦ  ، رﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺰاﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲﺳﻼﻣﺘﻲ
 ﻫــﺎي ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛ ــﺎﻫﺶ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ اﺳــﺖ در ﺑﻌﻀــﻲ از ﮔﻮﻧ ــﻪ 
   )1102 ,.la te ifahhaS hedazniessoH(
ﺮ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﺑ  ـﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 ﺿـﺮﻳﺐ دار در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺳﺒﺐ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻣﻴـﺰان  دار درﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
از  .ﮔﺮدﻳـﺪ آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤـﺎن  ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﺿﺮﻳﺐ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
ب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ در راﺳﺘﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ آآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺪ ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺑﺎﺷ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه  داردﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﻔﺎده از آب . ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ و
ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧ ـﻪ  .داري ﭘﻴـﺪاﻛﺮد ﻣﻌﻨـﻲ
دار رﺷـﺪ ﻣﺒـﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻠﻒ درﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ
 2و1ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و
داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در .ﺑﻮد 3ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
    ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ  2 و 1ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن
ﺎﻫﻲ ﻣـدر  داﺷـﺘﻪ و ﺧـﻮاﻧﻲ  ﻫـﻢ (0991) kralC و nrubkcalB
  . داردآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق  ﻗﺰل
اﺳـﺘﻔﺎده از ن اﺳﺖ ﻛـﻪ آﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺒﻴﻦ  ﺟﻤﻊ
ﻧﻈـﺎرت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ آب از  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ و آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﻨﻔﻲ ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣ
 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ ﻏـﺬادﻫﻲ و ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻌﻘـﻮل
 اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻪ ﺑ  ـ .(7791 ,yneewscM) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰاري  اﻧـﺪازي  در ﺻﻮرت راهﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺑـﺮدن  ﺑﻜـﺎر  ﺑﺴـﺘﻪ،  اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤـﻪ ﻣـﺪار  ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي راه ردﻣﻮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﻏﺬادﻫﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ  ﺧﻮراك ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ،
و ﺑـﺎ در ﻛﻨﺎر آن از ﺿـﺮورﻳﺎت دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
درﺻﺪ آب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ  07ن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮا ﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه
آب ﺗـﺎزه در اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻮﻟﻴـﺪي  درﺻـﺪ  03ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ 
دﺳـﺖ ﺳـﻄﺢ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي در واﺣـﺪ  ﺑﺎ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
  .ﻳﺎﻓﺖ
  
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
آﻗﺎي ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻛـﻪ در  ازﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﻻزم ﻧﻬـﺎده  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﻬﻴﻪ، ﻣﺰرﻋﻪ و اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ
از آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘـﺮ ﻳﻮﺳـﻔﻌﻠﻲ  .ﺷﻮد ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
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 ﺪﻨﺘـﺷاد يرﺎـﻜﻤﻫ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻞﺣاﺮﻣ مﺎﺠﻧا رد ﻪﻛ هداﺰﻴﻠﻋ،  و ﺮﻜـﺸﺗ 
ﻲﻣ ﻞﻤﻌﺑ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻳآ.  
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Abstract 
This research was carried out to determine water reuse effects on growth indices of rainbow trout. 
For this reason 4 groups including: Control (with use of 100% fresh water), Test 1(rearing with use of 
30% recycled water (with physical filtration and 10% fresh water), Test 2 (using of 10% recycled 
water (with physical filtration and 30% fresh water), Test 3(using of 100% recycled water) was done. 
Fish stock of each groups were done with 62 fish in each square meter and average (±SD) weight 
(15±1.5). The Growth index, SGR, CF, FCR, SR between different groups in each month was 
calculated and determined. In this research comparing the average of monthly growth increasment 
between different groups indicated that significant decrease of growth in test groups with control 
group as well as groups 1 and 2 with 3 groups. There were no significant differences in this factor 
between groups 1 and 2. FCR, SR and MR showed a significant difference between different groups.  
These results showed with increasing the replacement of water in rainbow trout culture ponds with 
recycled water cased significant decrease in SR and CF and significant increase in MR and finally 
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